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militares............Notas
Concenlraclón del cupo de filas
El «Diario Oficial del Ministerio de [a
Guerra», publica una Real orden Que con-
tiene las instrucciones para la concentra·
ción y distribución del cupo de filas del
reemplazo de 1924 y los que sin pertene-
cer a él, deban hacerlo al mismo tiempo,
que se incorporarán el dia que se fije por
el 1\l1inisterio,
Los capitanes generales de las regio-
nes y distritos dictarán las órdenes opor-
tunas para el destino de los reclutas co-
rrespondientes a la jurisdicción de su
mando, en el término de diez días, a
partir del 23 del corriente..
Los voluntarios seguirán en sus Cuer-
pos acluales, excepto los que les corres·
panda por sorteo ir a Africa.
Para el destino a Caerpo de los reclu·
tas, se tendrán en cuenta por las Cajas.
además de las condiciones de talla, profe-
sión u oficio las particulares de cada
Cuerpo.






gua, para la costa del Atlántico, y desde
Nicoya hasta los valles de Chiriquí, para
la del Pacífico.
A fines del siglo XVI, el corsario Fran-
cisco Drake abre el período que dura
doscientos años, durante e[ cual los piratas
ingleses y holandeses saqueaban los
puertos y sorprendfan nuestros galeones;
los fiiibusteros atacaban las ricas planta-
Determinados los rasgos más illlpor~ ciones de cacao, y los indios mosquitos,
tantes del ambiente material, expolldre~ a instigación de los gobernadores de Ja-
mas las características de! ambiente hu- maica, raptaban a [os indios de Talaman·
mano, modelado por interefes históricos, ca para venderlos como esclavos en las
politícos y sociales, illfluídos en todo rno- colonias inglesas; y de este modo se difi-
mento por las condiciones del medio n3- cultaban el desenvolvimiento económico
tural. Y como para comprender la situa- de los dominios españoles y se aflojaban
ción del morador presente hácese preciso 10s'1azos con la metropoli.
adquirir una idea del sedimento de civili La independencia de los Estados Uni-
zadón que le han legado las generaciones dos, la dominación napoleónica en Espa-
súcedidas durante cuatro centurias, por fía y el ejemplo de' las demás colonias es-
ello el estudio histórico ha de adelantarse pañolas en America, causas fueron de la
a otro cualquiera referente al aspecto hu- independencia de Costa Rica, consumada
manO geográfico. en 15 de Septiembre de 1821: hecho bio-
Corrla el mes de Octubre de 1502, lógico de los pueblos que en losbarruntos
cuando Cristóbal Colón, tratando de abrir- de su juventud, se sienten COIl energías
se un paso para la India por entre tierras suficientes para proseguir por sí [a vida.
a...""ricanaG, posabe.!1::!. pie en el litoral del COSIta Rica formo parte, desde 1823, de
mar Caribe y descubria Costa Rica, ad- lla Federación de America Central y en
mirándose de l::l discreción y bondad de 1840 comenzó a vivir corno pueblo inde·
sus habitantes, bien distintos de los que pE'ndiente, debiendo su progreso yadelan-
en otros parajes había conocido. to a la paz de que ha gozado durante
El gobierno de aquella tierra rica se ochenta años: caracteristícas que ha dis-
confió a Diego de Minuesa, en 1508, y Iinguido a esta nación de las demás del
más tarde, en 1531, a Felipe Gutierrez, mundo, pues ni ha sentido los efectos
quienes, con escasez de pericia y sobra de sangrientos de las revoluciones, ni los
ineptitud, no supieron fundar una sola co- horrores de las guerras civiles.
lonia en la denominada provincia de Ve· E. PEREZ AGUDO
ragua, la clIal se incorporó a la goberna- (Continuará)
ción ele Tierra Firme, Darién o Panamá,
a excepción de una superficie de veinti-
cinco leguas cuadradas que, con ellítulo
de Ducado, se concedib, en 1537, a don
Luis Colón, nieto del Almirante.
La costa del Pacífico fue también des-
cubierta y explorada: en 1519 Oasparde
Espinosa divisaba el golfo dulce; poco
después /-Ieman POllee de ¿eón, juall de
Castar/eda y Barto/Ome Hurtado, reco-
rrían el golfo de Nicoya; en 1522 Gil
GonziJ./ez de Avi/a atravesaba la región
de Chiriquf hasta Nicaragua; yen 152-1
Francisco Femández de Córdoba funda
ba en el golfo de Nicoya, entre los rfos
Aranjuez y Guacimal la ciudad de Bruse-
las, primera colonia e~pañola de Costa Ri-
ca, destrnída en 1527 después de tenaces
luchas.
Por Real CMula de 29 de Noviembre
de 1540 se creaba la gobernación de Car-
tago o Costa Rica, desprendiéndola de la
Audiencia de Panamá y colocándola bajo
la jurisdIcción de la de Guatemala. cOlr.en-
zando entonces el verdrldero período de
la conquista que cierra con Diego de Ar-
lieda, en tiempos de Felipe 11 cuyas Ce-
dulas, otorgadas en 1.° de Diciembre de
1573 y en 17 de Febrero de 1574, fijaban
los limites desde la desembocadura del
rio S,m Juan hasta el Ducado de VenJ-
)()()OÓO()(




dadanaj y de ella recibirán alien-
to e impulso para conducir a la
nación por los caminos de la jus-
ticia y del progreso. Tampoco es-
tarán solos si en alguna ocasión
los moviesen motivos no confesa-
bles. Tendrán en frente, constante
y enérgica, la masa de ci udadanos
que no transigirán con lo que es-
tuviere. mal hecho.
¿Que soñamos? ¡Quizá no! La
ciudadanla la vemos nacer al am·
paro de la Ley municipal. Nos
bastada ver lo ocurrido en Jaca
para convencernos de que la ciu
dada nía está naciendo. ¿No recor
dáis qué concurrencia tan nume
rosa llenó, hace pocos días, los sa~
Iones de nuestra Casa-Ayunta-
miento? Allí fue:"on multitud.de
ciudadanos no por curiosidad si
no a conciencia de que se trataba
algo muy interesante y de que
era necesario que cada cual apor-
tase sus luces y la fuerza de su
apoyo. Y la muchedumbre dió luz
y dió fuerz<l.
En la aludida sesión, que se
puede calificar de memorable por-
que rué la primera vez que, des-
de hace much(simos años, el pue-
blo di6 señales Je vida, el pueblo
aprendió mucho y formó el de-
cidido propósito de astisir, .cada
vez más, a esas sesiones en que
todo ciudadano ~iene voz para ex-
poner y criticar lo que creyere
conveniente.
Lo que ha sucedido en Jaca su-
cede en todas partes. Las gentes
se interesan por lo que atañe al
municipio, que es Jo que a ellas
colectivamente e individualmente
les atañe, y toman gusto a SjJ in-
tervención en los negocios públi-
cos.
Las sesiones municipales son la
escuela donde se está formando la
ciudadania. La acción ciudadana
a no tardar irrad~ará a todos los
asuntos públicos; a los asuntos
nacionales lo mismo que a los
municipales.
Por eso los ayuntamientos de-
ben fomentar el interés del pueblo
en asistir a las sesiones porque con
ello se hace ciudadanía y ellos
mismos han de encontrar siempre
en la masa ciudadana apoyo deci-
dido para cuanto sea justo.
AÑO XVI1~REDACCiÓN y ADMiNISTRACiÓN ~_ JACA 27 de Noviembre de 1924 ~ Toda la correspondencia a nuestro ~ NÚM. 941
~I Calle Mayor, 32 R ~'Administrador L
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de Espafia 5 pesetas año. Exfranjero 7'50 pesetas afio. ,
•••••••••••••••
La ciudadanra
y la Ley municipal
Creemos q uc la nueva ley m u-
nicipal ha de producir resultados
altamente beneficiosos, alguno de
los cuales lo estamos palpando.
El gran mal de España ha sido
la ausencia de la ciudadanía. He-
mos dejado que los encargados de
gobernar nos lo diesen todo hecho
y' arregladito sin tener que moles-
tarnos para nada. Asi pudo suce-
der que-sin intención desde lue·
go de dañar y con la mejor buena
{e-los pollticos realizaran actos o
tomaran acuerdos que Juego rc-
~ultaban perjudiciales al bien co-
mún, Habla faltado la ilustración
que da el concurso ciudadano, o
la protesta razonada que hiciese
ver lo absurdo del acuerdo. Otras
veces, el gobernante necesita una
ayuda eficaz con tfa las presiones
continuas y violentas de los pode-
rosos de dentro y de fuera, y se ve
abandonado ¡:l, su resistencia per-
sonal que, a la larga, flaquea y da
con su flaqueza un triunfo fácil a
aquellos que defienden no el bien
común de España sino el bien pri-
vado de una persona, de una clase
o de un pais extranjero. Si los
ciudadanos hubiéramos actuado y
hubiésemos formado un haz apre-
tado que diese energla y entereza
a la acción del gobernan tq q uc 1u·
chaba solo, la iniquidad no se ha-
bría perpetrado.
Lo que decimos de la nación lo
afirmamos igualmente del muni-
cipio. La ausencia de la acción ciu-
.dadana ha causado verdaderos de-
sastres en los pueblos yen bs ciu-
dades.
. Los munfcipes no han obrado
SlCm pre movidos por el acend rada
amor al pueblo, al frente del cual
se encontraron. Muchils veces eran
intereses bastardos los que prcsi-
d.lan los acuerdos de las corpora-
Ciones municipales; y, otras mu-
chas, alguien que sentía viva la
llama de la justicia, abandonado
de todo el mundo, caía vencido en
la lucha. Quien en último término
salía perdiendo era el bien común,
el. pueblo en cuyo bien consiste el
blen común.
Afortunadamente las cosas han
cambiado. A no tardar, los gobier-
nos-sean quienesquieran los que
los contituyan-no estarán solos
en cuan to cond uzca al bien de Es-
paña, sino que tendrán tiasde sí,































































Donativos de fuera de la Diócesis
•••• u ••••••
Sumq anterior Pesetas 49.·J27'2j
S. M. el Rey (q. O. g-.) Don Alfonso Xlii LOO)
pe!etas; Excmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, U»)'J
id.; Excmo. Sr. Arzobispo de Sai'ltiago, 600 id.;
D. Gerardo Zabala de Bilbao 25 id.; Excmo. Se-
i10r General D. Julio Rodriguez Mourelo 250 id.;
D. Gregorio \'-c'lpez de Toledo 250 id.; E;~crno.,se·
nor Obispo de Calahorra tOO id.; D. Félix: Vlu y
D. Francisco Santo, Pbros. 15 id.; D..Iosé Muer
de Mngollón 25 id.; La Companta de Jesús. De
todas su~ Casas de la provincia de Aragón 5.0:)')
id.; D. Nicolás Roman, Pbro., y sus amigos, ¡\r.
gentina 2CX) id.; D. Saturnino Odena, Pl>ro. de
Mazale6n 10 id.; Excmo. Sr. Obispo de Guadix
1.000 id.; Unas seilorltas oscenses 30 id ; Semi,
narista!o> y Superiores de Zarag-oza y Belchite JZ5
id.; D. Fernando Falceto de Zarll¡¡:ola 10 id.;
D. Miguel Cavero de Huesca 10 id.¡ Una religio-
sa de Zaragoza 10 id.; D. Antonio Manzanera de
Murcia 5 id.; doña Ana Maria Marlfncl deJumi '
IIa 10 id.; Un ferroviario de la Estacion de Mur·
cia 5 id ; Un.1 scllorita piadooa de Zaragoza 5 id.;
Un sacerdote extradioccsano 9 id.; D. Manuel





rrocarril de qué medios nos servimos para
ponernos en relación comercial con los
aIras pueblos; en una palabra, se despierta
el patriotismo: y al esplayar sus miradas
sobre las bellezas de la naturaleza cono·
cen cómo iodo es obra del Criador. Los
niños, llevados en los hermosos autos de
Eugenio, llegaron sin novedad y agotando
un vasto repeflorio de cantos religiosos y
palribticos.
La entrada fue lIamati\'a y el recibi-
miento verdaderamente triunfal: todos
quedamos sorprendidos. Después de los
saludos de regla nos acompañaron los afio
cionados al campo de fútbol Momentos
antes de empezar, nuestro:; equipiers están
nerviosos; es natural ror ser la 1.· vez
I 'que luchan en campo extraño: alineados
convenientemente el réfere. dío principio
al partido. Pronto se vió el dominio de
los nuestros a pesar de la edad que favo
recía a los conlraríos y de un chut que no
desmerecía del de los nuestros: aquellos.
aunque animados por los suyos, nO conse-
guían objeti\"O alguno y los nuestr.os. sin
eslfmulos, cutllplian su comelido y aSI
transcurió el primer tiempo sin Qtro inci-
dente Que alguna pitada del árbitro. Oes-
pués de un compás de espera Que 8¡1ro\'e
chamC's para entahlar animada charla co
menzó el 2. o tiempo bajo los mismos aus
picios que ell .o; ahora es Cinto quien de~
cuella y hare prodigiGs d~ habilidades.
bondadoso les perdona un «penalty. sigll"
el jqego y de pronto. se ve asediada 1,
rorlerfa extraña y Cinto se vale de eslA
ocas.ibn, propicia, para lanzar el balón den
Ira de la red: se oyeron ml,lchos aplausos.
Cinco minulos después terminaba el par
tido: nos gustaron rrucho de. los nueslro~
Pantaja, Bergua, AdolfQ y. Casanova; flQ-
jearon L¡mza y Garay; Cinto, estupendo.
Del equipo de Sabiñánigo Quilates,
Mora y Sastre.
Después del encuenjro obsequiaron a
los niños con una buena merienda y una
sesión de cine. Creemos que esta fecilJ
memorable de S. José de Calasanz no
se borrará de la memoria de nuestros edu
candas pues pasaron un dia feliz y recibir




El partido en Sabll'iánlgo
••••••••••••
EL nGUINnLDO DEL SOLDMO
Para los bravos en luclla, la ciudad
resoondió con cariño a la invitación fra-
terna/ que ha de llevar, con el recuer-
do ferlJOroso, a los au<;(!ntes, /0 dddioa
material.
Ricos y pobres) los que de verdad sien-
ten afectos por los soldados nuestros, se
suman a la encuesta bendita de prodigar
et bien, que eso, y más que eso. mere-
cen los que en. tierras de muerte luchan
centra /a traición y contrp el odio.\., con
bravura y con fe.
y al acercarse la noche de altoranzas
y de tristuras para los que leíos de la
Patria y de los suyos, l'iven, cumpliendo
con su deber, el mas abnegado, el mas
generoso, íusto es que los más dichosos,
que los más felices, los que tendremos
hogar caliente y cerca de nosotros oire·
mos las voces queridas, acudamos con
el óbolo y la o/renda para aquellos va-
lientes que, en aquella noche, lanto han
de recordar y de sentir la ausencia de los
suyos y el frio escalofriante, de muerte,
de la inhóspita tierra.
Cuando a sus manos llegue la o/ren
dación ciudadana, aquellos, que ¡'amds
l/oraron ... que la raza hispana no sabe
ni supo nUf/ca llorar... cuando solo se
disputa la vida.. . 'acaso tendrdrr una Id·
grima cdlida, y sus nechos exhalarán un
suspiro de a'nlOr guerrero mas fuerte y
más sincero que todos los amores, y farl
casto como /0 misma virtud, Que testi-
mOnio de gratitud, en confesión del bien
que a sus almas hará llegar esa: dádiva
que ricos y pobres, sus conCIUdadanos,
sus hermanos de Patria y de cuna ha-
bremos formado en disputa de amores
en obsequio de los pobres soldados.
Yen aquel/a 'loche sagrada, se doran
cuenta, poplo menos, Que con ellos su-
freny con ellos lloran, tanto como los
SUElos . .. todos los espado/es.
Mas que obsequios, solo precisan
nuestros valientes y sufridos hermanos
cariños y recuerdos, y ese ailuinaldo ten-
drd (a virtud de llevar en su fondo, como
en augusto relican'o, esenclados todos
lo!'" cariños del pueblo: los de 1'1. mujer
española que por ello sabrdpanera con-
tribución tpdo el delicado. ascendiente de
sus corazones, plenos de ternura, yel
fraternisimo de los varones esporloles,
Que es obligación sagrada que elevemos
todos el corazón para llevar un consuelo
y un testimonio de admiración a los bra-
vos y a los buenos... slempre si, pelO
especialmente en esa noche sacralisima




La excursión del Domingo realizada por
Profesores y alumnos de las Escuelas Pias
fué grata y placentera: En todo el trayec
to hubo bullicio, alegría inusilada, alg.,-
zara en los Escolares.
La Escuela Pia utilizó el deporte para
favorecer el desarrollo, no solo físico sino
también el intelectual y moral. En estos
paseosaprendctlniiin, que es un camino
vecinal, una carretera y una linea de fe·
•••
Regimiento de Ácroslación, 244: Com-
pañia de Obreros, 39; Academia, 34.
INTENDENCJA.- 5. 0 regimiento,l25.
SA lOAD. 5. 0 regimiento, 34.
Nuestra región da a las Comandancias
de Africa, los siguientes contingentes.
A Melilla. Infantería, 780 ftisileros y
2 ametralladoras; Caballería, 77; depósito
de ganado. 3; Artillería, ligera 28, Monta
ña 173, Costa 63, Maestranza 7, depósito
de ganado 1; Ingenieros zapadores 29,
lel(~grafos 47, ferrocarriles 10. sección de
obreros 5, Intendencia militar 77, Sanidad
militar 47, compañIa de mar 3. Total,
1.352.
A Ceuta.-Infanlería, 901 fusileros}'
10 de ametralladoras, Caballería 84, de~
pósito de ganado 4: Anillería, ligera 3,
de 1II0ntalia 87, dc cosla 47, depósito de
ganado 1; Ingenieros zapadores, 33; telé-
grafos 40; sección de obreros 12; Inten-
dencia militar 80, Sanidad militar 21, '1'0-
lal, 1. 323.
Total de ambas Comandancias, 2.675.
Del sorleo para Africa quedan exclui-
dos Mtlef'tHRin!e los individuos de cuota
los que sirven en 105 Institutos de la Guar-
dia Civil y Carabineros y los voluntarios
que el primer día de la concentración lle-
ven dos o más años de servicio en filas,
las clases ds segunda (<ltegorla, los mae$'
tras armeros, los músicos de l." y 2." Y
los que se hallen ya sirviendo en Africa.
Así mismo qued<lll excluidos los que ten-
gan concedidos los beneficios de denun-
cia de prófugos.
Se les eximc dc In marcha a Africa, pe-
ro no del sorteo, a los individuos que
acredilen que han rerdido un hermaro en
Africa o inutilizado en los dos años ante-
riores al de la petición.
Debido a las aLluales circunstancias no
se autorizan permutas y sustituciones pa-
~~:~~i~t;~~:p~~~r~~~ ::0 :~;~~~. no se
concede ningun retraso de incorporación
a flltls, a los individuos de la cuota mili-
t••
Hasla la fecha no se puede precisar las
Cajas de donde han de \'enir los reclutas
que se desHnan a Cuerpos de esta plaza
pcro de los eslados que se acompañan sé
deduce que serán catalanes ya que la 4.-
región da a la 5.,:\, 1.115 reclutas, para
Cuerpos de Infantería, quedando en esta
150 pertenecientes a la misma.
El Regimiento de Galicia recibirá 184
individuos y el Batallon de Montaña La
Palma, que en su dia ha de guarnecer es-
ta plaza, 161.
I-Ia sido destinado como Ayudante del
Coronel de la 2.° medra Brigada de la La
Brigada de Cazadores de Montaña el Ca·
pitán D. Eugenio Bonclli Rubio que poco
ha prestaba sus servicios en el Regimiento
de Galicia.
Se ha hecho cargo de la Direrción del
Parque divisionario de Artillería el Co-
rnand¡:lIlle D. Francisco SemI.
Al Parque de Intendencia se ha incor-
porado el Capitán D. Angel Hernández
Méndez.
Han sido propuestos: para el mando de
la Comandancia de Carabineros de Ponle-
vedra el Teniente Coronel D. Eusebio
Pereira y para la de Huesca al de igual
empleo D. fruncisco Crespo.
'Desfinos.
. reclutas hasta Su destino a Cuerpo activo,
serán socorridos con 0,75 más ración de
pan desde ::.u presentacion en Caja. Los
viajes serán por cuenta del Estado.
Para el destino de [os reclutas que las
Cajas deben facilitar a los Cuerpos de
Africa, se proceciera a un sorleo, forman-
do cualro grupos, constituidos :en la si-
guiente forma:
1.0 Los que por su talla, profesión u
oficio sean aptos para servir en Artillería
d~ Montaña.
2.0 Los que reunan iguales condicio-
nes para servir en Artillería de costa, pe
sada. y posición o Ingenieros.
3.° Los aptos para Caballería, Artj·
lIeria I:gera e Infantería de Marina.
4.° LOS aptos para Infantería. Inten·
dencia y Sanidad Militar.
En los grupos así formados se incluitan
todos los reclutas disponibles para desti-
110 a Cuerpo; incluso cortos de talla, pre-
suntos inútiles y voluntarios con menos
de dos años en filas, eliminándose única-
mente los destinados al Centro Electro-
tecnico, tropas de Aerostación y Aviación,
bataUQr¡ de Radiotelegrafía y Brigada
Obrera y Topogrl'lfica de Estado Mayor, L
que lo sufrirán en las respectivas unida-
des, despues de efecluada la concentra-
ción.
Hecha la clasificación y formados los
grupos en el cuarto dla después del se-
ñalado para la concentración, a la mañana
del día siguiente se procedera a un sor-
teo para que los reclutas tomen un núme-
ro correlativo, dentro de cada grupo, del
uno al tolal. debiendo figurar en primer
término los que soliciten voluntariamente
ir a Africa.
El sorteo debe presidirlo el jefe más ca·
racterizado de la Caja, con asistencia de
todo el personal, haciéndose el destino a
Cuerpo con arreglo al numero obtenido,
de modo que los mas bajos lo sean al te-
rritorio de Ceuta, los que sigan a MeliJla,
quedando para destinar a los Cuerpos y
unidades de la península, los numeras su·
periores a los que corresponda ir a Africa.
Terminado el sorteo se expondrán al
público las relaciones de su resultado.
Después de cubrir el cupo de Africa
los Que obtengan números mas bajos se-
ran destinados a las unidades más alejadas
de la Caja a que pertenecen y los de nú-
meros más alias a las más próximas.
Los capitanes generales no autorizarán
para el reemplazo del afio actual ningun
retraso de incorporación a filas de lOs in-
dividuos acogidos al Capitulo XX de la
Ley de Reclutamiento.
A los Cucrpos de la quinta regian se
destinan 2.779 hombres, distribuidos en
esta forma:
LA UNIÓN
INFANTERIA. - Regimiento Infante
S, 184: fd. Galicia 19, 184: ¡dem Ara·
gón 21, 184; ld Gerona 22, 184; íd.
Tetuan 45, 1'é4; Id. Valladolid 184; ba-
tallón de Montaña La Palma. S.
Para unidades que-- lIO se nutren ilftet"kl'
mente del reclutamiento, 60.
CABALLERIA.-Regim;ento Lanceros
del Rey 1, 111; Id. Cazadores Castillejos
18, lll; Deposito Sementales 5.:1 zo-
na,55.
Para unidades qu~ no se nutren directa-
ll1ent.~ del reclutamiento. 28.
ARTILLERIA .-9.o Regimiento Artille-
ría ligera, 170; 10. 0 íd. pesada. 126.
Para unidades que no se llutren directa-
mente del reclutamiento, ~5
INGENIEROS.-Regmien(o de Ponto-
ne¡'Os, 175; Batallón de alumbl aJo, 111;
I
Mayor, 16Consulta de 1I a 1
,
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.-Jaca
Cirujia. Partos, Matri;>, Niños
Electricidad.-Rayos ((
Exinterno por oposición del Hospi ..
pllal de Niños y facullad de
Medicina de Madrid
El pleno del ayuntamiento celebrará es·
ta tarde sesión para tratar de asuntos que
interesan al vecindario. Fácil es suponer
Que siguiendo la saludable orientación ini-
ciadda ella asistirá mucho público.
'j),octor Valero
médico militar
La Gaceta del dia 21 del actual publica
un anuncio de subasla en virtud del cual
y de acuerdo con lo autorizado por el
R. D. de 4 de Octubre último y R O, del
mismo la Direccióu General de obras pú·
blicas ha señalado el dla 22 de diciembre
próximo a las once de la mañana. para
celebrar concurso entre los productores
esraño!es, con objeto de contratar, en:
conjunto o separadamente, el suministro
de puente y placas giratorias y transbor·
dador para la estación internacional de
Canfranc, del ferrocarril de Zuera a 010-
rón,
De paso para Pamplona y procedente
de Iluesca ha estado unas horas en jaca el
notable aclor D. Franciaco Morano, direc-
tor de la compañía de su nombre.
Con el entusiasmo y concurrencia con
que se caracterizan las Juntas Generales
de la popular Sociedad Mútua Electra
Jaquesa celebró la misma el Martes 25
una extraordinaria en que se trató de la
adquisición de una Central Electrica sita
en la cuenca del río Gallego que según
manifestac[ones de la Directiva a los reu-
nidos habrá de permitir mejorar y ampliar
los servicios que la Mútua suministra a la-
ca y tlumerosos pueblos de esta monlaña.
Por unanimidad fue autorizada dicha
Directiva para llevar H feliz término sus
loables propósitos así como para emitir
300 obligaciones de a 500 pesetas efecti-
vas cada una. con interés de 6 por 100
anual, pagadero por semestres vencidos,
Ubre de todo impuesto para los prestata-
rios.
Según nolicias particulares, el Regi·
miento de Galicia, de guarnición en esta
plaza y del que es dignísimo jefe el Co-
ronel Don Francisco Villena, se. apresta a
celebrar con gran esplendor la festividad
de la Purisima. Patrona de la Infantería.
Las solemnidades religiosos serán muy
suntuosas y predicará en la misa, el cape-
Iltl1 d~ la plaza Don Antonino Arnal,
nuestro Querido compañero de redacción.
interpr('/aron a piano y vioUn, muy ajus-
tados el preludio del Anillo de Hierro,
siendo aplandidos.
La música del Regimiento de GaUcia.
como siempre, insuperable, c05Cchando
ovaciones deliranles y afirmando su justa
fama y renombre. Nnestra enhlJrabue·
na a todos.
(¡atetillas
Con mucha.,animación en la sala, se ce-
lebró oet si:fbadc.. último la anunciada \'ela-
da a beneficio del batallón expedicionario
del Regimiento de Oalicia,
Fa\·orable acogida tu ...o idea tan sim-
pauca y altruista y el público llenó como
pletamente el lealro que se ofrecía corno
en los días de las grandes solemnidades.
El programa, muy selecto, y en el que
figuraba cEI Soldado de San Marcial. fue
discretamente interpretado por las sei'¡ori-
las y senores siguientes, oyendo todos
muchos aplausos.
Senoritas. Rosita Obrador, Ascel1sión
Ai!:nar, Victorina Baras. Blanca Almuzara,
Amelia Almuzara, Señores. MOlleu, Ru·
bio, lzuel, Galindo, Perez, Baldovinos,
y Mozas,
En uno de los imefll\edios el señor Mo·
neu leyó muy bien una' inspfrada compo-
sición poética que con el !ilulo cCanto a
Jaca» había escrito expresmnente para es
ta velada el joven Mariano Allué. jan ven-
tnjosamente conocido entre los hteratos
de la provincia. Se premio al aulor con
muchos aplausos y llamadas a escena.
La señorita Almuzara y el sc.i'lor Rubio
N.uest1~,ExcI1l0. y Rvdmo. Prelado da
rá solemnemente la Bendicion Paplll a
los fieles el dfa 8 de Dicicmbre, fiesta de
la Inmaculada Concepción de la Santísima
Virgen. después de la solemne Misa con
ventual, que se celc.brará en la Santa Igle-
sia Catedral.
Sil Excelencia Rvdma. exhorta en el
Boletin de la Diócesis encarecidamente a
sus amadísimos Diocesanos a recibir esta
Apostolica bendición y ganar la Indulgen-
cia Plenaria quc a ella nl unida, prepa-
rándose para elfo con los Santos Sacra-
mentos de Confesión y Comunión.
Para últimar algunos detalles referentes
al servicio de Teléfonos ha estado estos
dias en Jaca el señor Coromina. alto fun
cionario de la Peninsular. ena comisión
del Ayuntamiento le visitó para interesarle
pronta apertura de la uneva linea, qus su-
pone ulla mejora de gran sigllificación
para nosotros.
Dicen de Huesca que ellolal de gana-
do que. en las cuadras se hallq retenido
con oca~ión de las ferias de San Alldrés
8 unos 521 ejemplares que suponen unos
25 \·agones la mayorfa de la parte de ja-
ca. Esta cantidad ha de alimentarse nota-
blemente, pues solo Sabiñánigo ha pedi-
do diez \·agones para transporte de ga
nado.
En Zaragoza han contra ido matrimonial
enlance la bellísima' señorita ¡acetana
Joaquinita Añaños. perteneciente a pres-
tigiosa familia de Ansó y simpatico joven
oscense, competente oficial de Correos
afecto a esta Principal don Tellno Luis
Franco Sender, hijo de lIuestro querido
amigo don Artu~o.
Por recienle luto de In novia la boda se
c~t:¡ró en la mayor intimidad
Lo:! novios, a los que deseamos elerna
luna de miel, s~lieron para Madrid, Valen-
cia y otras capit<1les. en donde se propo
nen pasar los primeros días de su matri-
l1Iomo.






para nea. O. franelsco()aroa,.~, fjg.ra.
O Antonio Palacio\> y Seflora, cala de dulces y
fi¡;ura. Sres. Solanas y Benedicto. quesera. Co-
mandancia de Carabineros, centro. O. Antonio
Valero y Seflora, 4 bojella~c licor y c!lCribaaia.
O. Agustin CastejOn. 2 botl!lJas de licor y juego
de pitillerag. Sres. Hijos de juan Garcia, vaso de
noche. Anónimo, juego de hueveras. O. Ralph
Ullman, 3 sobres con sorpresa. D. Jo!lé Slm-
chez·Cruzat y Senora. tapiz. Sefloritas Slnchez
CruUlt, tapiz. Seftorilas de Zubero, galletero.
O. Luis Oumas 2 bolellas de vino jerez -'l.!. se-
flor D. Estsllis.lao Trica!, e.scrihanla. Señorita
)taria Royo, arca jOler(l. D.' Lui~a \'allino de
Bovio, reloj de mesa. D." Pilar Ciprián de Igua·
cel galletero y azucarero. D. Aurelio Oafonte,
juego hueveras. O: Mafia Lui!l8 Dafonte de Ceno
;or, va,;o de noche. D. Manuel Bonet, 3 latas de
fruta en conset"va. O." Felipa Lafuenle, bombone-
ra con bombones. M.aríanito Solano Silichez-Cru-
zat. automóvil juguele. Carmencila Sánchez-Cru-
zat, mufleca. Chocolates Costa 3 paquetes de
chocolate. O. Manuel Alonso. 5 estuches con bo-
quilla y cenicero. D. josé Luz, estuche Pinturas
y pael infantil. ..Banco Zarsgozano. escribania,
pisapapel y &e(aflrmas. Seflorila Alicia Bovio es-
tuche con libro de devoclOn y rosario. Sres jefes
}" oficiales de Artillerla, 2 búcaros y cesta cristal
Pepito, Alvarito y Pernandito Luz 12 libros de
cuentos. D. Manlo/el de Ochoa y seflora 4 Cajas
jabón y .J frasco,· esencias. jO"é Antonio y
Maria Elena Vi1Iaverd!:l, Motocicleta ju¡,:uete.
O. Prancisco Oumas J Caloriferos O. Fausto
Ablld 12 estuches papel. O. Malluel Diez y seño·
ro, vinagreras, azucarero y buc¡¡ros D. AnkHli-
no Arnal estuche con papel y sobres, tarjetones
y billetes fantasla. Excmo Sr, Obispo de jaca-
relieve en metal Ecce·t-lomo y pileta plIra agua
bendita, Excelent!simo Sr. Generol Gobernador,
centro de plata y crisml, Sr. Alcnlde dejacaJ11e-
go de trinchalltes. Sr. juez de InBtrucción estu-
che cOn JÍtllos de escritorio. Familio tie Coro ces·
ta y caja de duices. D. Agus.t,ln Ca.t,allnete:, 2 bo·
-tella8 licor. Sei10rita Pilar Lacasa~ vade fantasla.
O." Ana Maria Terrén de 6escos, 4 azucareros,
vinagreras y 2 búcar~s. D. Antoillo Gonzélez y
señora, VIISO de noche. O. Juan y D. José MarIa
LaC8sa, filtro. D. Antonio VOlacampa par de le-
guis. O. Antonio Linares, colgante reloj. D_ Juan
Castejón, est.che con espejo Ñ,ntMla. D. Andrés
Cenjor, jut:go-de boquillas. O. Julio Garcia, ne-
c~r de escritorio. Luisito, Abad. Bovio,lmpren-
Iilla...De unOll 2 dur09. Seilorita )osefina Ou-
rnas Laclauslra. reJol de bolsillo. Excmo. Ayunta-
mienlo de Jaca 25 pesetas oro. D. Manuel Ripa,
estuche dibujo completo y escribenIa crlnal. doña
Blasa Bueno de Cavero, 3 azUC8TCf08 cri~1li1 y
3 cafeteras. Comercio Aflañ06, pala plata para
dulces. O. },\.aríano Barrio corte pantalón. Don
Mariano Solano, máquina afeitar. O. José Gonzil-
lez y familia, 3 joyeritos. Paquito y José Maná
Dumas Sichar, monedero de plata. Senora de
Claro, cesto para pan. O. Antonio Belsué y se-
nora, compotera cristal. Banco de AragOn apa-
rato de luz.
,Almacenes de San Pedro" cubierta pllra cama.••
O. Adolfo Martin, 2 tapetes. D..\\nnuel Mainer,
tapete. Regimiento Infantería Galicia ,num. 19, es-
tuche de dos tazas plata y cristal, I! l!ircoros, un
juego de he~o con bandejas, 2 porláliles, 3 pe-
ta~\f3~~s finas. 2 id. desellora,'¡ navajllli,
j camáfeos, 8 pares gemelos caballero, 2 palille-
ros, 2 brochas, 3 máquinas paro irreitar, 6 lapices
2 pares li~s caballero, 6 espejilos. 2 dijeli porta·
retratos, 3 boquillas amoor, 2 plumas estilográfi-
cas y 2 portaminas-lápiz. plata. Parque de Inten-
dencia, 2 figuras. Un copillln billetero de ante.
Otro Capillln, figura dI! bronce. Otro Capitan,
pali¡lero de plata. O. Florencia Marco- y señora,
lcesta plata y cristal. Seflorita María 19uácel So-
.debo, ces(a de plata. Seflorila Pilar Mengual, ces-
uf1Jtatay c~is{a1. Un Oficial, mantequera cristal
y plllta:-Q. };."liis 'CentellO, escribanla crislal. don
Conrado EsClJer, ~ }t.qtellas de Jerez. D. Carlos
Echeto, 2 botellas de Jerez. «Casino Unión Ja·
quesa» jardinera plata y cristal. O, Miguel LOpez
espcjocon marco de plata. O. julio Suilrez·Lla·
nos y senora, taja para tabaco cristal y bronce.
O. Francisco Cabrero, aparato de luz. D. Nicolás
LOpez, escriban la. D. jo~ BlIesn, tazas y platos
cafe. O. Mariano Lloro Vizcarrll, 1 tarro aceitu-
nlls y \Ina botella de Jerez. E'Xcl1\o Cabildo Cate-
dral, 25 pesetas. Señoritas josefina y Dolores
Solano Perez, 2 muñecas. Josefina Laclautra Pé·
rez, devocionario. Un señor, estuche con linte-
ro seca· firmas y cajita para sellos de plata.
60.215'75 vesetas
•••• o 0.0 o
Suma
••••••••••••
Recaudado ell nestra ciudad
campa de Zaragoza 15 id.; D. jMé Carsi de Ri·
\'ern de Barcelona 15 id ; O' joaquln Yarza Pres-
bilero de Zaragoza 5 id ; D. Modesto Torres Mé-
diol de Ibieca 15 id.; TrC!I católicos de Chinchilla
15 id.; D. Domingo Montaner Pbro de Alcañiz 5
id, dooo Victorina Duran de Albacete 5 id,; don
St\'ero Bueno Pbro. de .\hldrid 15 id.; Un sacer-
d ~e desde Vnlencia 5 id ; Oo~ sacerdotes orugo-
oe.<eli desde Vitoria lO id.; D. B. G. P. Pbro. des-
lk Gijón 10 id.; La Superiora de las Hennanitas
de: Caspe 15 id.; D. Félix Castellar Pbro. de
\\. Rzon 3'50 id.; D. Raimundo Rodríguez de Cá-
(e~S 1 id.; O. A. Tapias de Madrid la id ; don
P·Jro Orejas ferroviario de Zaragoza 10 id.
Suma anterior . ... 38.721 80
:). Jvier Lacasa, (de una vez) 25 pesetas de-
jado Ion 10 mensuales; don Antonio Lasaosa, 25
don M. J. o. 2 id.; AsociadOn de San Anto·
r. 25(l id ; don E. A. 5 id.




,yer 26 quedó cerrada oficialmente la
ll!';nisión de regalos para la rifa benefica
t. I destlno a nuestros soldados de Africa
p, a ~lIe tengan en los días de Navidad
r~ lerdo nuestro con los ingresos que se
le ·en, si bien se siguen recibiendo obje-
1 en los mismos comercios.
J numero dt= regalos sólo puede com-
JldLlrse con la calidad de los mismos, pues
s' J en su totalidad de gran valor positivo,
lo que hace augurar un rendimiento como
mtrecen, tanto el afan de obsequiar a
nil'slros hermanos, como el de procurar
C" eguir por la suerte uno de los tan 'úti-
Ie- objetos.
a Comisión trabaja para que el dla de
ir I'guradón sea el sábado 29 del corríen-
!L uncionando de 6 a 8 y media la Tóm-
b' Yel viernes a igual hora exposición
d, , os los objetos donados.
Los premios, dado el poco tiempo que
Ql re invertirsc para lograr el fin apeteci-
dt; entrarán todos en suerte durante los
te días y como es lógico, aunque haya
p .•eletas en blanco serán en la menor
pr '!>Orción posiMe, para lo cual, aparle d~
los premios mayoráS, tmbrá un sin fin de
re¡;alos ,gue si (fe menor recio, pseran
prá!'ticos~"
y hasta que podamos dar la cifra de lo
rHaudado que a no d\#dar será mucho.
Fbl.rico Glttierrez-1...agui~· Aurelio Español
Luis,Oumas B. C. A,
."'
lI,'; de los JonollVOs y norn~r...'
.', .....¡I' -ru\
\., de los donantes .de
.\\,\T\'"9
D. Angel Áapitoz y hermano, e botellas de Si-
~ra yade Jerez. D.' Plácida Baldellou,6 botellas
~e sidra. Sr Dcle¡;lldo gubernativo juegD' para
·~rveza. O'. A.urelio ESPllñol4 estuches con esen·
tlas. Un sacerdote, 1 pitillerA. O. Pedro Silnchez
Crllzat, 4 cajas de palluelos. Un soldado dc la
Qmpanll del 1909, figura con reloj. Un oficial del
Eltrcito, tarJetcro pluma y lápiz. D. Tomós Pau-
les, '2 pares de sandalias. O. Pascual Gastón y
latnilia, aparato de luz. O. Pascual Aznar. estu-
Che servilleteros. «La EleKancia». bolso seflora.
Anonimo, sobre sorpresa. O. jasé Mendizabal,
"[) Iguras de escayola. O. Juan Carús, galletero.~ Basilio Martinez tapete. O Francisco Quinti-
• '2 estuch~ papel escribir. D.' Amparo Taber-
lieruer de OlivAn, juego de te. D. Francisco Lean-
~6lazas de café. O. Fernando Izuel, jardinera



































































































































Arroces y especias finas para mondon~os




Oficiales, Auxiliares femeninos y
Carteros Centrales
preparación por correspondencia
..l- Detalles e informes
1). J. Ventura. Oficial de Correos.·J. 11
Piezas de recambio, agujas
hilos y sedas. aceite especial
para engrases
Ca.lle Ma.yor, 11
NOTA. - A todo comprador de una lI1á·
quina se le darAn lecciones de borda'
dos, gratis.
que fallecieron en Jaca




y su hijo ,olltlco
primer Aniversario por las almas de los seHores
1>. Carlos Vela pére~
El Excmo. Sr. Obispo de Jaca concedió indulgencias por las alnms de log finados.
martes y Sábados grandes regalos
o. Angel Catalinete Bartolomé
La familia de los finados tiene el sentimiento de recordar a sus ami·
gas y relacionados tan luctuosas fcchas rogándoles asistan a dichas fun~
ciones fúnebres Que por las almas de los finados se celebrarán en la San~
ta Iglesia Catedral el dia 28 a las 10 y cuarto la primera y a las lila se-
gunda, favor que agradecerán profundamente.
Tejidos y Confecciones
Sobrino de m. Añaños
VEINTE 1>IAS 1>E CiRACIA
Teniendo que reducir existencias para nuestro próximo traslado a otros locales en construc-
ción y deseando favorecer a nuestra numerosa clientela y al público en general con nuestros
hemos dispuesto que estos dlas adquieran nuestros nuevos almacenes gran renombre en
toda la región y par<l ello hemos remarcadu todos nuestros artIculas a precios excepciona-
les que regirán únicamente los dtas indicados.
A pesar de que contamús con grandes existencias, para evitar posibles especulaciones
comerciales, como Jos precios serán en su mayoría con un ":;0 po.'" ciento menos
de su valor de fábrica, nos reservamos el derecho de vender a cada comprador lo que crea-
mos conveniente. Jaca 27 de Noviembre de 192 4,
Imacenes de érel V arfí.- aca
<iRAtfj)ES 1)IAS 1)E <iRllClll





de la cantina de EUGENIO LO GAS,
sita en la Plaza de San Pedro, Jaca.
las ventas serán al contado exclusivamente
Pérez y Martí, Mayor, 14.==Jaca
Se neCeSl'ta aprendizade lIlodis
ta en la calle dc Santo Domingo, 6 y 8.
Se venden -dos armario,
de comedor
y un trinchcro. mesa de comedor y varios




Cane m.yor, H, 3." JACA
_._-------
Se arrienda desde pri-
mero de
Enero una habitación en la calle Alta del
Seminario. Informara Antonio Villacampa,
Mayor, 4. _
se vende o arrienda un campo de regadío
lindante con el camino de la Cantera. Se
dará facilidades para el pago. Dirigirse a
esta imprenta.
Se alqul'la un piso en elsilio más eén-
!rico de la calle Mayor. Dirigirse a esta
1ll1prenta.
A 100 metros
del paseo Alfonso 2<11I
-
